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INTRODUCC ION 
La generaci6n argentina de 1837， a la cual Sarmiento pertenece， in芯res6
en la vida cultural y politica con un plan de transformaci6n profunda de la 
realidad nacional， que apuntaba no s610 a crear nuevos marcos juridicos e 
institucionales， sino tambien una nueva mentalidad de progreso en el hombre 
argentino. Aunque los miembros de esta generacion estuvieron separados 
entre si por diferencias ideo16gicas que no pueden ser ignoradas， y muchas 
enemistades personales nacidas y alimentadas en el curso de la lucha， ellos 
compartieron el diagn6stico acerca de los males del pais， la definicion de la 
meta a lograr y tambien hubo un acuerdo fundamental en cuanto a los medios que 
debian ser instrumentados para realizar el cambio que se anhelaba. 
El an五lisis de la realidad nacional， al que con sincero entusiasmo y 
honestidad intelectual se entregaron， arrojo como resultado innegable el 
atraso material， la inestabilidad politica， el funcionamiento an五rquicode la 
libertad lograda por la independencia. Los paises americanos parecian 
alejarse dia a dia de 10 que se revelaba como un imperativo hist6rico: el 
progreso. Indagando acerca de las causas de tal situacion， que desmentia 
las esperanzas y los ideales que alimentaron la revoluci6n de independencia， 
las encontraron en la falta de independencia cultural respecto de Espana. 
Aunque politicamente independientes， la mentalidad del pueblo， las ideas 
imperantes， las costumnbres， la educaci6n y aun el espiritu de la legislaci6n 
seguian adheridos 81 mundo colonial y sus tradiciones. 
En raz6n del profundo antihispanismo de esta generacion， la pervivencia 
de los elementos culturales espanoles fue condenada como una remora al 
progreso， como algo que debia ser arrancado de la vida nacional para poder 
poner al pais en la senda de la modernizaci6n， tal como la habian recorrido 
los pa1ses europeos. Es bueno recordar que Espa5a， en la definicion 
generacional， no era Europa， en el sentido cultural， politico ni econ6mico. 
slno una suer、te de anomalia dentro del orden europeo. 
La formula generacional para el logro del progreso argentino fue， con 
variantes individuales， el transvasamiento de la civilizacion europea en suelo 
argentino， entendiendose por tal la negacion de 10 espanol y la recepcion de 
elementos europeos no espa話。les. Ya Alberdi afirmaba que todo 10 civilizado 
que habia en America era europeo， y que lograr el progreso consistia en 
profundizar la influencia de los elementos civilizadores europeos， tal como 
estaban realizados en Francia e Inglaterγa. Sarmiento， en su Facundo， con-
traponiendo la ciudad civilizada al campo b五rbaro， afirmaba que Buenos Aires 
era el centro de la civilizacion porque desde la revolucion de independencia 
de 1810， la ciudad habia atravesado por un proceso creciente de europeizaci6n 
y desespa50lizacion. 
El atraso material fue visto como el proble滋acentral dentro de la crisis 
global en la que se debatian las nuevas republicas americanas， y fue creencia 
generacional que se imponia crear un nuevo tipo de hombre， distinto del que la 
colonia habia generado， capaz de superar el atraso y hacer de los palses 
americanos naciones ricas， que滋erecieranel reconocimiento del mundo. Ya Al-
berdi 10 decia: "Lo que hay es poco y es malo"， aludiendo a la escasez de 
poblacion y a la indole de la existente (1). En este proposito de reforma 
radical de la realidad nacional， la moderna cultura europea， con sus valores 
de libertad y progreso debia servir de faro que iluminara el camino de las 
reformas a realizar. Europa estuvo presente en todas y cada una de las 
reflexiones de estos hombres empe5ados en transformar al pais， y el poderoso 
atractivo de Francia siguio teniendo vigencia. Para algunos miembros de la 
generacion， co淑oAlberdi， Francia era "la civilizacion"， aun cuando lnglaterra 
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completaba el modelo como arquetipo de libertad e instinto industrial. 
Sarmiento， como en otros aspectos， en este tambien bril1a por su originalidad， 
ya que fue dentro del grupo， el que no busc6 en Europa el modelo a seguir por 
las republicas sudamericanas， sino que se empen6 en verlo en un ejemplo m五s
cercano y elocuente: los Estados Unidos de Norteamerica. 
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CAPITむしo1 : LA EXPERIENCIA EUROPEA Y NORTEAMERICANA DE SARMIENTO 
El imp8cto de la experiencia norteamericana de Sarmiento ha sido diver-
samente evaluado， desde juicios como el de Anderson Imbert， que da un 
tratamiento intrascendente al tema (2)， hasta la opini6n de autores nor-
teamer、icanos como Clayton Patton， que le atribuyen a Sarmiento del deseo de 
"transplantar a su pais 10 que veia en EE日日" (3)， 1 imitando los planteos es(~n­
ciales de su pensamiento politico a 10 que bebio en fuentes norteamericanas. 
Movido por su anhelo de crear un "hombre nuevo"， y viviendo siempre en la 
creencia de poder lograrlo en Am~rica ， Sarmiento hizo del continente americano 
el tema dominante， y casi podria decirse exclusivo， de las reflexiones con-
tenidas en su voluminosa produccion de ensayista politico. Como Ricardo Rojas 
10 ha se~alado ， Sarmiento vio a Sudam~rica con una九 laridadangustiosa" (4) y 
trato de transformarla en forma abrupta， sin ninguna solidaridad con un pasado 
radicalmente cuestionado e identificado con Ja vieja Europa. De alli que sus 
miradas se dir、igieranen busca de un derrotero hacia la propia Am~rica ， hacia 
e 1 pa i s que desde e 1 pr i mer con tacto 10 des 1 umbr'o por sus 1 ogros: los Estados 
Unidos. 
Sarmiento pudo conocer Europa merced a una misi6n que le fue encomendada 
por Manuel Montt en 1845， en un viaje que 10 11ev6 por Espa白a， rtalia， 
Francia， Inglaterra， Alemania y finalmente， los EEUU. Definida ya su voeacion 
de desempe~ar un rol politico de importancia en los futuros de日tinos po 1 i t i cos 
de su partia， y tomada por ende la decision de1 futuro retorno， Montt le acon-
sejaba no volver‘directamente a Argentina desde Chile， sino entrar por mar， 
desde Europa， para organizar a1 pais (5). Partio a este viaje， que mode16 
buena parte de su personalidad y sus ideas， en posesi6n de dos "credenciales" 
que 1e inspiraban seguridad y confianza: la del gobierno chileno， que le 
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acreditaba como enviado para estudiar los sistemas de educaci6n， y su recien 
publicado Fa盟主血， libro en el cual el autor tenia depositadas grandes 
esperanzas. 
En terminos generales， Europa fue para Sarmiento una desilusi6n， atenuada 
por algunas impresiones positivas， como la de Suiza， que le impresion6 como un 
pueblo que procuraba asegurar el bienestar del mayor numero en su empeno por 
apropiarse de los frutos de la naturaleza， 10 cual， a estar、al Juicio for-
mulado en el Facundo， constituia la esencia de la civilizaci6n. Fuer、ade esos 
eJemplos aislados， Europa se present6 ante sus oJos como una mezcla de忠ran-
deza y abyecci6n， como un mundo donde el lujo， el refinamiento y la inteligen-
cia de unos pocos relucia sobre el fondo oscuro de la miseria， la ignorancia y 
la depravacion de las masas. Poniendo en tela de juicio la creencia alimen-
tada por el liberalismo sudamericano desde la independencia， de identificar a 
Francia con la Jibertad republicana， Sarmiento se alejo de Paris convencido de 
que Francia no podria ser el modelo politico de los paises sudamericanos， y 
que para ellos el logro de la autentica libertad imponia m五sbien alejarse del 
modelo frances que desde la revoluci6n de la independencia habia dominado las 
formulaciones de los pensadores politicos. 
Sobre Espana el juicio ya estaba formulado antes del viaje y 10 que Sar-
miento vio no hizo sino confirmarlo. Aun sarmientistas como Ricardo Rojas adや
mite que son muchas las cosas que Sarmiento no vio 0 que deformo por ser un 
"pensador militante" (6)， y conocedores de Sarmiento， como Manuel Galvez， 
reconocen que su apasionamiento antiespa五01 le impidio aprehender a Espana 
(7). Lo cierto es que el atraso material e industrial de Espana disgust6 
profundamente a Sarmiento y a su anhelo modernizante. y solo Barcelona， con su 
aspecto europeo y moderno， su activa poblacion y su industria. le sugirio 
cierto progreso y un juicio m五sbenevolo. apoyado en la certeza de que a la 
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vista de Barcelona el viajero ya no se sentia en Espana. 
Su paso por el Viejo Hundo estuvo dominado por una anhelante inquietud 
por 11egar a 10 que era su verdadera meta: Estados Unidos y en particular la 
Nueva Inglaterra， a la que siempre considero la rea1izacion de muchos y 
valiosos ideales. Su visita a Inglaterra， en particular， fue una bGsqueda de 
influencias y cartas de recomendacion que le abrieran e1 camino de los EEUU. 
Un ingles， Hr.官ard， le proporciono una carta para Horace Mann， ya bien 
conocido miembro del Concejo de Educacion de Hassachusetts， ciudad que era la 
Heca para 10s que， como Sarmiento， consideraban a la educacion y sus progresos 
como la clave del desarrol10 de los paises. 
Sarmiento comparo su viaje a EEUU con la experiencia de Marco Polo. 
diciendo "descubri un mundo y me adheri a e1" (8). La realidad super、otodas 
las expecta七ivas: los tres meses que duro su visita. recorriendo 21 estados y 
todas las ciudades importantes de la Union， le revelaron maravil1as que 
inspiraron su pluma， 1百五sque en los informes oficiales， en su correspondencia 
privada con Aurelia Velez y Juan Hanso. Tan vivamente impresionado se sinti6 
que confiesa haber sentido un deseo， que ni siquiera Paris le habia inspirado， 
de "vivir por siempre en los EE臼Uy convertirme en un yanqui" (9). En carta a 
Aurelia Velez le aseguraba que aquella era una realidad que no podia ni 
siquiera concebirse sin verla y a Juana Manso， en una carta en la que le 
trasmitia sus impresiones sobre Chicago， afirmaba que "Dios es m五s芯randeaqui 
que en otras partes， 0 el hombre es el m五sgrande de toda la especie humana" 
(10) . 
Es七a primera visita le revelo que la acumulacion de riqueza marcha en 
proporcion al n話怒erode escuelas y el nivel de ensenanza. Esta idea le fue 
sugerida por la observacion del nivel educativo del obrero norteamericano， que 
le aseguraba eficacia y productividad en el trabajo y un nivel de vida por 
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comp 1 eto d if el冷 ntede las miserables condiciones de vida que habia observado 
en el proletariado europeo. La civili乙aci6n. tal como Sarmiento la entendia. 
estaba a la vista: en una hora en Broadway 11eg6 a contar 180 coches que 
pasaban por delante del hotel. En su recorrido por lugares y ciudades. vio 
brotar obras de ingenieria nunc:a vistas en Europa， y ni siquiera imaginadas en 
el sur. Fue a Boston， y dos dIas de di五logocon Horace Mann Je despertaron 
una admiraci6n sin limites por el hombre y por la obra. Con sorpresa veia que 
el nGmero de maestras era superior al de soldados en el eJ~rcito de Chile; la 
situacion de los obreros. la de la muJer; la existencia de la iぼualdadno como 
fruto de una pol~mica ideologica ni luchas directas. sino como resultado 
autor凶tico del progreso material y la dignidad en las condiciones de vida: 
todo asombraba a Sarmiento y hacia correr su pluma. 
Los crIticos le reprochan， en su deslumbramiento con el paIs del norte. 
多
no haber visto los males de la esclavitud. Contra 10 que se ha dicho. Sar… 
miento se sinti6 desagradablemente impresionado por la presencia del esclavo， 
y vio al sistema como un c五ncerque corroeria el robusto or芯anismosociぉi
norteamericano， si no se terminaba con el. 
En terminos generales， esa primera visita. aunque breve， le convenci6 de 
la necesidad de que sus compatriotas aprovecharan las experiencias de1 pais 
del Norte， que habia sabido crear内 unmundo social distinto del europeo， merced 
al trabaJo， 1a educacion， las instituciones democr五七icas， 1a tolerancia 
religiosa y la libertad de pensamiento. A partir de esta primera visita， y 
durante los proximos cuarenta a~os ， Sarmiento nunca dejo de observar el 
progreso de EEUU， y su se巴unda visita le hizo sentir satisfecho al ver 
cumplida 10 que el consideraba su profecia de que surgiria en la America del 
Norte un orden socia1 no solo distinto， sino superior al europeo. 
La segunda estadia tuvo m五slarga duracion y distinta indo1e， pues arrib6 
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a EEUU e1 15 de mayo de 1865 como ministro p1enipotenciario argentino， cargo 
a1 que accedio en medio de un ambiente conf1ictivo como e1 que tantas veces 
rode6 los momentos importantes de su vida (11). Si bien su primera visita fue 
un "turning point" en su vida， 1a segunda fue decisiva， ya que le permiti6 ver 
en funcionamiento 10 que veinte anos antes eran ideas y planes esbozados. A 
pesar de los muchos cambios ocurridos en su vida durante 10s 18 anos que 
separan 1a primera visita de 1a segunda， permaneci6 ina1terab1e e1 deseo de 
retornar a EEUU， como se ve en la correspondencia dirigida desde Yungay a 
Hitre， en 1a cual 1e manifiesta su deseo de ir a EEUU， en lugar de retornar a 
Buenos Aires， con e1 obJetivo de "estudiar 10s asuntos de administraci6n y 
educaci6n， la pr五cticade 1as instituciones federales y municipales， el 
car>五ctery naturaleza de la libertad， 10s medios de generalizar 1a democracia， 
1a inmigraci6n， 10s asuntos de 1a agricu1tura y ganaderia" (12). 
Sarmiento solicit6 ir como corresponsa1 de E1 Nacional， comprometifindose 
a enviar informaci6n， planes y libros sobre asuntos de inter、es politico y 
econ6mico， pero e1 p1an cedi6 paso a una posibilidad m五sprometedora: la de ir 
como ministro p1enipotenciario， que se concret6 con un nombramiento que fue 
rechazado primero por e1 Senado de la Confederaci6n Argentina reunido en 
Paran五. Tres anos debieron pasar hasta que 1a posibilidad cobrara forma， en 
un nuevo nombramiento con la fir翻a de Barto1ome Mitre que si recibi6 1a 
aprobaci6n del Senado. Sarmiento renunci6 a su cargo de gobernador de San 
Juan para aceptar su destino diplom五ti co. a 1 que cons i deraba "una 
rehabi1itaciるn y un refugio"(13). Quienes conocian bien a Sarmiento， con明
sideraban que su viaJe no era aJeno a sus aspiraciones presidencia1es， y a es-
tar a 1as pa1abras de su nieto， Augusto Belin Sarmiento， a1 a1eJarse de Buenos 
Aires Sarmiento 10 hacia con 1a seguridad de que 1a distancia haria crecer su 
imagen y 1e aseguraria e1 camino a la presidencia (14). En su carta de 
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aceptacion afirmaba que se prOPOnla tomar de EEUU todas las teorIas y 
pr五cticas que fuer、an utilizables y que merecieran confianza por su exito 
probado， las cuales le parecIan muy necesarias en un paIs como Argentina a la 
que consideraba carente de precedentes que pudieran servir de guIa autorizada. 
Las instrucciones recibidas por el nuevo enviado estaban en un todo conformes 
a sus propositos， pues le asignaban como mision especial "trasmitir todo 10 
que sea de interes para mejorar y perfecccionar nuestras instituciones y 
desarrollo material y moral" (15). 
De paso por Lima asistio al Congreso Americano， contra la opini6n del 
presidente Mitre， al que le molestaba que la invitaci6n hubiese sido dirigida 
directamente a Sarmiento durante su paso por Chile， y no al gobierno 
argentino. Su participaci6n en el congreso mostr6 su anhelo de ser encargado 
no solo por el gobierno de su paIs sino tambien por el de otros paIses 
americanos， para enviar memorias e informes que difundieran el eJemplo de 10 
logrado por los Estados Unidos. En tal sentido hizo sugerencias formales a 
los enviados que participaban en el congreso， sin resultados obJetivos 
notables. 
Llego a Nueva York el 15 de mayo de 1865， y comenzo por no residir en 
日ashington， como correspondIa a sus funciones diplom五七icas， sino en Nueva 
York. Esto le ha merecido algunas crIticas de autores como Manuel G五lvez，
quien afirma que mientras Sarmiento fue ministro plenipotenciario， Aγgentina 
carecio de una verdadera representacion diplom五ticaen el paIs del norte (16). 
En cambio， autores norteamericanos como Clayton ven desde una optica distinta 
la actitud de Sarmiento， diciendo que "is doubtful whether any other diplomat 
has accomplished so much during his stay as Sarmiento did" (17). La opci6n se 
debIa a que Sarmiento mostraba poco interes por los aspectos convencionales de 
su mision diplom五ticay en cambio experimentaha vivo inter、espor estar en con由
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tacto directo con las manifestaciones del progreso norteamericano， para 10 
cual le parecia aconseJable residir en Nueva York. En carta a Mitre pone en 
claro que concebia las embajadas como centros de informacion sobre el propio 
pais y de aprendizaje de las experiencias provechosas del pais de destino， es-
tando destinadas a establecer relaciones m五sentre los pueblos que entre los 
gobiernos (18). Al concluir su mision se enorgul1ecia de haber hecho 
conocidos a los Estados Unidos en Argentina y expresaba su confianza de que en 
adelante las relaciones entre ambos paises serian siempre amistosas. 
Recorrio extensamente el pals， visitando centros industriales y 
educativos， asistiendo a congresos cientificos y pedagogicos， mientras su 
pluma no sabia del descanso. Su fibra de escritor y su agudo instinto de ob切
servador parecian estimulados por 10 que consideraba "las maravil1as del 
norte". Sus impresiones quedaron volcadas en su rica correspondencia privada， 
en numerosos articulos que escribio para E1 Zonda， en la Voz de America， 
revista que su amigo chileno VicuRa Mackenna publicaba en Nueva York; en Las 
Dos Americas， una revista que inicio para establecer contacto entre el norte y 
el sur del continente，pero que tuvo corta vida， de solo cuatro numeros， debido 
en parte a la indiferencia con que los gobiernos sudamericanos recibieron la 
iniciativa， y en varios libros como Vida de Lincoln， Las Escuelas Base de la 
Prosperidad de las Estados Unidos y Vida de Horacio Mann. 
Durante su segunda estancia en los Estados Unidos fue de gran importancia 
para Sarmiento su relacion con la viuda de Horacio Mann， a la que 10 ligo una 
amistad que abrio para el muchas puertas. Fue el1a quien le presento a los 
grandes escritores del momento， como Emerson 0 Longfellow; quien le conduJo a 
Cambridge， donde Sarmiento se vinculo con cientificos de brillo y fue huesped 
en casa del famoso astronomo Gould， a quien m五starde invito para organizar el 
observatorio de Cordoba. La viuda de Mann no solo le creo provechosos contac-
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tos con los medios academicos y oficiales， sino que tradujo su Facundo y parte 
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de Recuerdos de Provinci~ ， eseribiendo ademas una biografia de Sarmiento， 
basada en las informaciones que el mismo le proporciono. Del afecto y la 
admiracion que話rs. Mann experiment6 por Sarmiento， dan elocuente testimonio 
sus palabras: "Para mi. Ud. no es un hombre， es una naci6n" (19). La mayoria 
de los escritores han ponder、adoesa amistad y sus proyecciones m五sa 1五de10 
personal. como Ricardo RoJas cuando la califica de un "bel10 documento de la 
cooperaci6n intelectual argentino-norteamericana" (20). 
Aunque atento a las posibilidades de su candidatura presidencial， las 
luchas en torno a el1a y las intrigas politicas que se tejian en Buenos Aires， 
Sarmiento continu6 su incesante actividad en EEUU， sus viajes， su 
participaci6n en congresos cientifieos y sus esfuerzos por enviar cientificos 
y maestros a Argentina， asi como por acumular conocimientos que pudieran ser 
de utilidad a su regreso. Sus aspiraciones se vieron cumplidas al serle otor-
gado 10 que habia ambicionado， un doctorado en leyes de la Universidad de 
Michigan， CUYO rector le present6 como un educador que habia dedicado su vida 
a la causa de la educaci6n en America， y a quien los argentinos acababan de 
elegir como presidente de 18 repGblica en razon de sus destacados servicios al 
pais， presentacion de colmo de satisfacci6n a Sarmiento. 
Sarmiento public6 el numero final de Ambas Americas veinte horas antes de 
su partida y el 23 de Julio de 1868 abandon6 los Estados Unidos rumbo a Buenos 
Aires， en momentos en que oficialmente todavia no estaba confir'mada su 
elecci6n a la presidencia. aunque cartas confidenciales le aseguraban la cerω 
teza del triunfo. Dejaba detr五sun pais que habia marcado hondamente su 
pensamiento， sus planes politicos y sus esperanzas para la America del Sur. en 
una manera tan decisiva que ha permitido decir a Ricardo Rojas fue en EEUU 
donde Sarmiento aprendi6 a ser un estadista (21). 
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CAPITULO 11: EL CARACTER DE LA C1V1LIZACION NORTEAMERICANA 
Y LAS CAUSAS DE SU GRANDEZA... 
Sarmiento pondero 1a civilizacion norteamericana por constituir una nueva 
esencia， un mundo distinto y superior al europeo， por haber mantenido los 
elementos recibidos de la cu1tura europea y haber10s desarrol1ado a un punto 
que el Viejo Mundo no habia podido logr、ar. Sarmiento adhiere a la explicacion 
de la "pureza de 1inaje"， pues afirmaba que 1a diferencia esencia1 entre 10s 
Estados Unidos y 10s paises americanos del sur es que los norteamericanos. 
lejos de "barbarizar" los elementos recibidos de 1a civilizacion europea， los 
habian mejorado y abierto a nuevos usos. Como naci6n y pese a los defectos 
que pudiera tener， Estados Unidos le parecia "el resultado final de la 16gica 
humana"， una "resultante de la historia politica humana， en la cual se 
elaboran las instituciones y 1a industria de1 futuro" (22). 
La grandeza norteamericana se debia en parte a ciertas ventaJas 
naturales， que existian en forma de un gran territorio， extensas costas， una 
superficie apta para la construcci6n de vias de comunicaci6n y extensos 
depositos de minerales. Admitiendo 1as ventajas que todo esto representaba 
como punto de partida， afirmaba que de ser encar、gadopor D10s para formar una 
gran repub1ica， exigiria como condicion para aceptar esa tarea， contar con 1as 
condiciones naturales y geogr五ficas de las que estaba dotado EEUU. Sin 
embargo， y compartiendo con A1berdi la idea de que un suelo rico no significa 
en si mismo riqueza ni garantia de progreso para e1 pais que 10 habita， Sar四
miento consideraba decisivo e1 factor cultural， como asi tambien e1 factor 
racial. Estados Unidos habia sido poblado por una raza， como era la saJona， 
de profundo instinto industrial， y sin ese profundo sentido economico del 
norteamericano， hubiera quedado incomp1eta la obra de la naturareza， como 
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habia ocurrido， a juicio de Sarmiento， con los paises de origen espanol. 
Lo que despertaba la admiraci6n de Sarmiento por la civil izaci6n nor-
teamericana era su car五cteresencialmente democr五tico， pues si bien Europa 
poseia una cultura refinada， estaba limitada a las ~lites. Advertia Sarmiento 
que Sl marlneros. madereros 0 bomberos se sentaran a la mesa de politicos 0 
banqueros， los europeos tendrian otra idea de su culturaft (23). En cambio， en 
los EEUU la civilizaci6n obraba sobre las masas， las cuales ejercian a su vez 
una intensa presion sobre el individuo. obligandolo a incorporarse a la cul-
tura de la mayoria. En tal sentido es que debe entenderse la afirmacion de 
Sarmiento en cuanto a que estaba convencido， de8Pu~s de haber viajado por las 
principales naciones del mundo occidental， de que ftl08 norteamericanos son el 
Gnico pueblo culto sobre la tierra" (24). 
La civilizacion norteamericana， logrando no solo profundidad sino 
extensi6n. habia hecho del ciudadano un hombre due五ode si mismo， con un 
espiritu enaltecido por la educaci6n y due主o de un acendrado espiritu de 
libertad personal. Las observaciones de Sar・miento le mostraban que en EEUU 
no habia "p!ebe" en el sentido europeo del termino. pues nivelado el pueblo 
por la educaci6n y la bien reconocida dignidad del trabaJo. no se observaban 
en la sociedad norteamericana las "alturas
ft 
sociales desde las cuales la 
sociedad europea visualizaba a 18 plebe. 
Esa civilizacion democr五tica， por otra parte， habia generado una 
psicologia social distinta de la europea. Sarmiento consideraba al homnbre 
europeo como un "menor de edad"， siempre dependiente de la protecci6n del 
estado， mientras que el norteamericano 5e ciudaba de si mismo， vivia co澗oun 
hombre libre y no como un prisionero del estado， que al tiempo que protege， 
disciplina la vida del hombre. La civilizaci6n norteamericana se erigia en la 
modernidad cuestionando radicalmente un supuesto de la civilizacion europea: 
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que la pobreza y el sufrimiento de las masas era el costo inevitable de la 
cultura de las minorias， hecho que debia ser aceptado con resignacion por los 
pobres y con espiritu de caridad por los ricos. Sarmiento consideraba que 
Franklin habia lanzado una nueva moralidad， aque11a que proclamaba el bienes由
tar material como una virtud， que aceptaba 1a necesidad de ser recto para 
ganar m五s， y ganar m五spara ser recto. Estas bases de una nueva moralidad 
habian permitido que 1a riqueza se vo1viera accesib1e a las masas， y que la 
energia de1 pueb10 norteamericano se dirigiera a la acumulacion de riqueza. 
Frente a las acusaciones de materialismo que podian hacerse a esa civilizacion 
que sentia profundamente la necesidad de confort y bienestar material， Sar目
miento sostenia que esa busqueda de comodidad， placer y cultivo del intelecto 
para el mayor n託meroconfiguraba una suerte de "belleza moral"， en nada in目
ferior a1 concepto estetico de belleza que Europa alimentaba y que no excluIa 
la degradacion de las masas. Predijo tambien que algun dia los m五s grandes 
artistas europeos irian a exponer su obras a EEUU， educando el sentimiento 
es七eticodel pueblo norteamericano al tiempo que buscarian la aprobacion de 
gente que sabia pagar por e1 talento. 
Sarmiento vela en EEUU realizada a1 m五ximo su propia idea de 
civilizacion， en e1 sentido de dominio de 1a naturaleza por e1 hombre. Lo que 
caracterizaba a las invenciones norteamericanas era. que se oponian， con su 
creatividad， no solo a 1a naturaleza sino hasta a1 sentido comun. Mencionaba 
como ejemp10 el proyecto de que el rio Chicago afluyera hacia e1 laぉo
Michigan， contrariando su curso natural. No menos 1e impresionaba que bajo 
semejantes condiciones geogrfificas que Argentina， EEUU habia logrado irradiar 
al campo los bienes de la civi1izacion， borrando aquel abismo entre la ciudad 
y e1 campo que en su Fa叫出立 habiadenunciado como 1a amenaza m五s seria al 
progreso argentino (25). 
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EI leJano oeste， tan semeJante a la campa~a argentina， se habia 
convertido en un vigoroso centro de civi I izaci6n. Chicago， con su poblaci6n 
duplicada en cuatro a~os ， mostraba c6mo a medida que uno se aleJaba de las 
costas， y mientras m五snuevas eran las poblaciones. m五snotables eran los 
progresos logrados. A diferencia del hombre de campo argentino， el habitante 
de la campaRa norteamericana compartia los valores y los ideales de la 
civilizaci6n urbana， y sobre este aspecto， Sarmiento observaba que "por sus 
costumbres， vestido. habitaciones， parecen ciudadanos que han venido aJ campo 
para gozar meJor de la estaci6n" (26). 
La civilizaci6n norteamericana habia logrado. en menos de un siglo， no 
solo el progreso material. sino un sistema republicano estable. desliεado 
politica y geogr五ficamente de los centros de poder tradicional de Europa， 
arrancando el centro de la politica mundial del Mediterr五neoy translad五ndolo
a Am&rica. Saliendo de su guerra civil， superando su etapa de civilizaci6n 
inicial， de ensayo de instituciones， EEUU le parecia como present五ndose al 
mundo con todos los rasgos de una civilizaci6n "armada de todas las piezas y 
preparada necesariamente para servir de regla y modelo" (27). 
Numerosas y comple仏ωja占seran las causas que daban cuenta de esa poten-
cialidad y energia de la civilizaci6n norte，ζ剖nericana: la separaci6n hist6rica 
y geogr話fica del VieJo Mundo; la exposici6n a dos ocfianos; posesi6n de un 
territorio varias veces m五sextenso que el necesario para aJbergar a su 
poblaci6n. con 10 cual proporcionaba a las futuras gencraciones el escenario 
para su crecimiento. permitiendo adem五sabsorber el crecimiento de otras 
naciones; generaci6n de la facultad inventiva para acelerar la producci6n in時
dustrial y dominar la naturaleza; aptitud intelectual generalizada por un 
plan de educaci6n que permitia apropiarse inmediatamente de todo progreso 
registrado en el saber humano; preparaci6n del territorio para un movimiento 
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incesante mediante un bien desarrollado sistema de transportes. y un sistema 
de instituciones politicas y sociales sancionadas por la experiencia， que im-
pulsaban y regian todo el enorme conjunto de ventajas naturales y adquiridas. 
1. EI factor racial 
La concepcion que Sarmiento habia enunciado en el Facundo， del pasado 
historico y el medio geogr五ficocomo explicativas del car五cter nacional y 
determinantes de las posibilidades de desarrollo de un pueblo. fue cediendo 
gradualmente paso a la mayor valoracion del elemento racial， y esa perspectiva 
juega un papel decisivo en sus juicios sobre la superioridad de Estados 
Unidos. むonviene tener、 en cuenta que Sarmiento siempre eludi6 las ex-
plicaciones simplistas; en consecuencia nunca presento al factor racial como 
exclusivo， sino combin五ndolocon la tradicion cultural y politica， aSl como 
con el factor religioso. 
En su carta a Mrs. Mann， que figura como el "Prologo" de Conflictos y 
armonias de las razas en America， Sarmiento seoalaba que se observaban ciertas 
constantes en los paises americanos que llevaban a pensar que la raiz de los 
males estaba a "磁ayorprofundidad de 10 que los accidentes exteriores del 
suelo 10 dejaba creer"(28). No negaba la existencia de ciertos progresos en 
el sur， pero les imputaba falta de consistencia y unidad， asi como carencia de 
virtudes en la vida politica. Sarmiento se mostro impresionado por los 
juicios de un funcionario ingles， Mc Gregor， quien en su paso por la America 
del Sur habia senalado que era necesario estudiar las condiciones fisicas y 
morales de la raza espanola para entender、eldesequilibrio que padecian los 
paises hispanoamericanos. No menos coincidencia de opiniones mostraba Sar-
miento en aquello de que en todo 1ugar del mundo donde se habla la lengua 
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espaRola， se advertia la ausencia de libertad civil y religiosa， asi como la 
inseguridad en el gobierno. Estas y otras observaciones de viaJeros le 
Ilevaban a pensar que habia algo m五s que falta de capacidad 0 errores 
generalizados de los gobernantes， algo asi co汲o una suerte de tendencia 
irrefrenable que Ilevaba a la Amfirica de origen espaRol por caminos distintos 
de los del norte， a la anarquia y al atraso. 
Por oposiciるn， el genio saJon le parecia dotado de una inagotable 
energia， que se lanzaba a la conquista del futuro merced a la independencia de 
accion inspirada por la libertad civil y religiosa. EI contraste con la 
America del封ortele suger、iareflexiones pesimistas acerca del elemento racial 
sudamer、icano， tanto espanol como indigena. En cuanto al indio， Sarmiento 
seguia la opinion de Juan de Ulloa en el sentido de que "Ia propension al odio 
y la desidia era la misma en los indios de la Luisiana y del Canad五queen los 
del PerG y las partes meridionales de America， sean civllizados 0 gentlles" 
(29). Fuertemente influido por el pensamiento racista， creia que en las razas 
superiores y evolucionadas， co路o la blanca， se daba un alto grado de 
diferenciacion， con notables diferencias de talento entre los individuos， 
rnientras que los indios estaban nivelados a un nivel inferior， siendo"m五s0 
menos todos estGpidos" (30). Aunque admitia diferencias entre los grupos 
indigenas， en cuanto a su mayor 0 menor capacidad para absorber la 
2 ・・ JClvll1zaclon europea， los vela indentificados por su comun carencia de 
organizacion social. Razas que solo se organizaban para la guerra， careClan 
en tiempo de paz de toda conciencia de instituciones y normas. Tambien negaba 
al indio la nocion de patria， como unidad y vinculo， y 10 presentaba como una 
raza movida por resortes prirnitivos， elementales， por "instintos de propia 
conservacion y crueldad hacia el enemigo" (31). 
Fue el diverso enfoque dado por los anglosaJones en el norte y por los 
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espanoles en el sur a1 problema de1 indio， 10 que habia determinado e1 destino 
de los dos mundos. La principal linea de conducta que distinguia a ambas 
colonizaciones era， a juicio de Sarmiento， e1 mestizaje. Estando el indio 
afectado por 10 que Sarmiento Ilamaba "una ineptitud de raza para el gobierno" 
e1 mestizaje habia denigrado a1 blanco en su condicion de hombre pub1ico. Por 
el contrario. en los EEUU el blanco habia avanzado hacia el oeste. quitando al 
indio sus campos de cacerIa. En su v ida de Lincoln afirmaba que la prudencia 
y el sentido de prevision del puritano explicaban su rechazo frente a la 
incorporacion de mi110nes de indios. Los espanoles en cambio 10 habian 
intentado， sin otro resultado que el de crear una remora al progreso. En EEUU 
quedaban algunos salvajes. pero la sociedad culta estaba tan avanzada que los 
aborígen(~s. lejos de constituir un obst五culoen 1a marcha hacia e1 progreso， 
obraban como una suerte de antagonismo estimu1ante para los afanes civi目
lizadores del blanco， en lugar de ahogarlos. En EEUU， observaba Sarmiento. 
"no hay poncho， el vestido europeo， civilizado， aseado， cristiano al fin， es 
com長na todas las clases sociales" (32). Si bien en Argentina el indio no se 
habia insertado en la sociedad civilizada en la medida del Per・u 0 Bolivia， 
habia trasmitido a las masas muchos de sus defectos. produciendo resultados 
sociales y economicos que Sarmiento consideraba fatales para la sociedad en 
general; a ese origen atribuia tambien la falta de anhelos de mejoramiento en 
1as c1ases obreras， su negligencia en el trabajo y su falta de aspiraciones， 
que las separaba de la mentalidad de los obreros norteamer、icanos.
La inferioridad frente a los EEUU no estaba dada solo por el mestizaje. 
que generaba un resultado inferior a las razas que se聡ezclaban， como senten由
ciaba el pensamiento positivista latinoamericano， sino por el elemento blanco 
espanol. El antihispanismo de Sarmiento fue el m五sradical e intenso de su 
generacion (33)， y vivido con una angustiante conciencia que le llevaba a 
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decir que "uno de los cargos m五spoderosos que como publicista americano he 
hecho siempre a la Espa5a， ha sido habernos hecho tan parecidos a ella misma" 
(34). Antes de sus viajes， en sus articulos para E 1 Naeiona1 de Ch i 1 e， des田
tacaba que la Amer-ica del Norte habia sido poblada por gente de un pais donde 
las libertades civiles y religiosas pugnaban por establecerse， logrando vencer 
al despotismo feudal， mientras que el Sur habia sido conquis七adopor un pais 
donde la corona habia vencido al principio de !ibertad， dominando tierras y 
hombres con un poder sin limites. Entre los ingleses que llegaron al norte 
estaba la parte m五snoble de su sociedad， que se a!ejaba de su pais para gozar 
con plenitud de su libertad， mientras que el elemento espa五olllegadoa
America era la parte m五svil y sin instruccion， hombres dominados por la 
ambicion y el fanatismo. Los ingleses se habian organizado en sociedad， 
d五ndoseleyes que establecian la igualdad， mientras que los espanoles es由
tablecieron poblaciones renunciando al autogobierno y confiando 108 asuntos de 
administracion y legislacion a la lejana metropoli. 
Las diferencia8 de los respectivos movimiento8 de emancipaci6n fueron 
resultado de la situacion colonial: en el norte la independencia se hizo para 
conservar las libertades inglesas que 108 colon08 habian venido practicando， 
mientras que en el sur se hizo para probar， con dudoso exito y por primera 
vez， el sabor de la libertad. La revoluci6n norteamericana no necesito al-
terar las ideas， las costumbres ni los principios sociales， mientras en el sur 
debi6 crear todo de pronto， y a partir de la nada. 
Sarmiento observaba diferencias profundas en el temperamento y la 
psicologia del saJ6n y del espanol. EI norteamericano era un hombre formado 
en la tradicion de las libertades inglesas， ardiente defensor de la libertad 
de pensamiento. Conviene recordar que 10s hombres de 1a generaci6n de 1837 
consideraban que dentro del complejo de las libertades， 1a que determinaba la 
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existencia de todas las dem五sy actuaba como motor de progreso era la libertad 
de pensamiento. EI diagn6stico de estos pensadores se~alaba que el atraso 
espa~ol y el sudamericano era resultado directo de la negaci6n de esa 
libertad， y la consiguiente intolerancia frente a las ideas. En EEUU， obω 
servaba Sarmiento， un hombre nunca entabla una discusion por asuntos 
religiosos 0 politicos， sino con alguien de su misma opini6n 0 secta， actitud 
basada en un profundo conocimiento de la naturaleza humana y el respeto hacia 
las opiniones aJenas. El orador yanqui， a diferencia del Jatinoamericano， 
trata de confirmar en sus adherentes sus creencias， y nunca persuadir a sus 
oponentes. Todo en su experiencia norteamericana revel6 a Sarmiento que la 
libertad de pensamiento y la tolerancia obraban en el marco m五sglobal del 
sentimiento religioso， y siempre le pareci6 asombrosa la escala en que operaba 
la religi6n dentro de la libertad. 
2. E 1 factor religioso 
Los viajes mostraron a Sarmiento la distancia que separaba a los palses 
cat61icos de los protestantes en cuanto al grado de civilizacion: en 108 
primeros observo miseria， ausencia de movilidad social， autoritarismo 
politico， mientras que los paises protestantes gozaban de abundancia material， 
meJor distribuci6n de la riqueza， moralidad en las costumbres， en fin， de todo 
10 que Sarmiento consideraba esencial y definitorio de la civilizaci6n. Su 
encuentro con Horace 詩ann，磁iembro destacado de uno de losεrupos m五s
liberales del puritanismo， el unitarismo de Boston， fue decisivo en 5U 
consideracion del factor religioso. La primera lecci6n recibida por Sarmiento 
fue que la riqueza y el progreso material no son incompatibles con la virtud y 
la moralidad， yadem五sque era posible que se diera aquella combinacion de 
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industria， democracia， moralidad， riqueza y tolerancia religiosa que en los 
paises hispanoamericanos parecia imposible de lograr y aGn de imaginar. Fue 
su segundo viaje el que le proporcion6 la oportunidad de profundizar en el 
problema de las relaciones entre la religi6n puritana y el desarrol10 de las 
instituciones democr五ticas norteamericanas， en particular las de Nueva 
Inglaterra. 
A temprana edad Sarmiento habia leido la "Natural Theology" yマiewof the 
Evidencies of Christianity， de官il1iamPaley， el mas famoso teologo protes司
tante de fines del siglo XVIII y principios del XIX en Inglaterra， quien 
propiciaba pruebas empiricas frente al argumento teologico de la existencia de 
Dios， usando los aportes de Galileo， Bacon y持ewton. Pocos libros， de los que 
tuvo en sus滋anosel Sarmiento adolescente， fueron m五salejados de la doctrina 
oficial de la Iglesia Catolica que los del famoso teo}ogo de Cambridge. Desde 
sus anos juveniles Sarmiento hacia gala de una concepcIon religiosa que es-
timaba ese sentimiento como una emoci6n interior， sin suponer necesariamente 
los ritos y el culto exterior (35). De igual modo， se enfrentaba con la or目
todoxia al rechazar la trasmision de las creencias religiosas en forma 
dogm五ticay acritica， optando por el tras買litirrazonado. En Chile， su rechazo 
frente al catolicismo tradicional no hizo sino acentuarse， repudiando las su-
persticiones asi como la actitud poco instruida e intolerante del catolicismo. 
Fue ese modo de sentir y de pensar }o que 10 indujo a traducir del francfis La 
conciencia de un nino y la Vida de Jesucrist0， convencido de que "la Espana es 
1a m五signorante de las naciones en materia de religion y hay que acudir a los 
idiornas extranjeros para dar una verdadera instruccion religiosa al pueblo" 
(36). En sus articu10s de E 1 Naciona 1， en E 1 Progreso y el Mercuri 0， fue in叩
fatigable en la critica a la intolerancia religiosa， asi como de los jesuitas 
y su accion negativa en America (37). 
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La participaci6n de Sarmiento en los encuentros de los unitarios de 
Boston， CUyo centro de reuniones era la Divinity School de Harvard， le dieron 
ideas m五sprecisas sobre la importancia de la religi6n en el sistema politico. 
El unitarismo habia hecho suyas las tesis del arminianismo sobre la 
tolerancia， el uso de la raz6n y los metodos democr五ticosen la iglesia y el 
estado. Los elementos m五s radicales habian desarrol1ado una concepcion 
teol6gica conocida como trascendentalismo， segun la cual el mensaje cristiano 
es interno， obra directamente en el alma del hombre y no por mediaci6n de per司
sonas ni libros. Pertenecian a esta iglesia los elementos intelectuales m五s
destacados de Boston， a los que Sarmiento se vinculo primero por intermedio de 
Horace Mann y a la muerte de este， merced a su vida. La influencia de la 
iglesia democr五tica， dentro de la cual las convicciones personales del in-
dividuo se consideraban sagradas， fue permanente en Sarmiento. 
Su obra Conflictos y armonias de las razas en America est五dictada
precisamente por la necesidad de demostrar la superioriodad del puritanismo 
sobre el catolicismo en cuanto al progreso del eSPlritu humano e instituciones 
democraticas. La tesis central de Sarmiento es que las instituciones 
democr五ticasde Nueva Inglater、ra son fruto de sus creencias religiosas， 
mientras el catolicismo es responsable del desarrollo de pautas autoritarias y 
antidemocr五ticas en los paises hispanoamericanos y por supuesto， en Espa誌を:1.
Sarmiento siempre consider6 a Espana como un pais que habia erigido barreras 
frente al continente europeo， CUyo efecto habia sido separarla de las co申
rrientes de ideas modernas que agitaban a Europa. El fanatismo espanol， causa 
de su encerramiento y su atraso， fue visto por Sarmiento como una herencia 
mahometana， ya que， "Sin Mahoma， no hay Inquisici6n en Espana" (33). Aunque 
los gfirmenes de la persecusion religiosa estaban en toda la Europa cristiana 
de esa epoca， fue la influencia de la religion mahometana， caracterizada por 
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el fanatis淑o Y la intolerancia frente a otras creencias， 10 que marco para 
siempre a EspaRa， generando la inst i tucion que Sarmiento vela como slm-
bolizando todos los males: la Inquisicion. 
La destruccion de Judios y moros， pueblos cosmopolitas， excelentes con-
ductor、esde civilizacion en los siglos de mayor ignorancia de Europa， habia 
sido fatal， conden五ndose Espa~a a 10 que Burke habia 11amado el "sueRo de 
muer、te". En ese estado de espiritu se habia lanzado a la conquista de medio 
mundo， transmitiendo a sus colonias el quietismo en las ideas， 1a prohibicion 
de cultivar el pensa獄iento. Sarmiento consideraba a la Inquisicion， encargada 
de velar por esa politica religiosa， como una institucion politica e intelec目
tual responsable del atraso espa~ol de cuatro siglos. 
En medio de ese proceso de descomposicion del espiritu cristiano en 
visperas del Renacimiento， la Reforma vino a aportar el concepto fundamental 
de la critica historica. Gracias al nuevo espiritu religioso， sobrevino una 
epoca cientifica y artistica en que la humanidad volvio a recobrar los codigos 
razonados. las instituciones. eI sistema representativo anglosaJ6n. ya decan由
tado por siglos de luchas en pos de la libertad. Sin embargo. toda esa 
preciosa herencia habia sido desvirtuada y excluida en una EspaRa dominada por 
la Inquisicion. Lo que Sarmiento consideraba el mayor crimen cometido por la 
lnquisicion era el haber destruido， en la vida diaria y en el sentimiento 
intimo del hombre. la nocion del derecho y la Justicia， de seguridad en la 
vida ante las leyes y los limites del poder publico. Surgieron los delitos 
del pensamiento. pues pensar era un crimen en la logica de la lnquisicion， y 
esto hizo que los espanoles y americanos. a diferencia de Descartes. dijeran: 
"Existo. luego no pienso" (39). 
Fue la Reforma religiosa， el espiritu protestante de leer la Biblia. 10 
que gener、o los progresos de la educaci6n. y con el1a la democracia moderna. 
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Ese ideario to限oformas sociales en Ing1aterra， cambiando 10s destinos de esa 
nacion. Para Sarmiento， e1 sistema democr五ticohabia nacido como un reflejo 
de 1a necesidad de 1ibertad religiosa， sentida tanto en Inglaterra como en 
EEUU， donde habia generado un amplio espectro de libertades. La necesidad de 
decidir persona1mente 1as relaciones con Dios， sin presiones externas， gener、6
la sociedad politica libre， que no es otra cosa que una manifestaci6n del 
car五cterde la asociacion b五sica，que es la ig1esia. En 1a America Espano1a， 
sin embargo， e1 sistema po1itico que convenia a su re1igi6n era la monarquia， 
y sus creencias estaban en permanente conf1icto con e1 sistema po1itico 
democratico， a1 que se adher・iadebilmente， por estar、ausente1a conviccion de1 
norteamericano de que si 1as 1ibertades civi1es se vieran amenazadas， tambien 
10 estar-Ia la 1ibertad de conciencia y el derecho de interpretar libremente 
1as Escrituras. 
Dentro de su ponder、acionde1 protestantismo， Sarmiento siempre enfatizo 
e1 rol decisivo de los puritanos en 1a creacion y defensa de 1as libertades y 
virtudes repub1icanas. E1 gobierno por e1 cua1 Linco1n y los dem五sheroes de 
la 1ibertad norteamericana habian combatido， era e1 que los puritanos trajeron 
como ideal: e1evar 1a condicion de1 hombre， destruir las cargas injustas y 
proporcionar a todos iguales oportunidades de progreso. 
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CAP1TULO 111: ESTADOS UNIDOS COMO MODELO POLITICO 
Una de las ventaJas adquiridas que explicaba la grandeza de EEUU， y que 
Sarmiento consideraba digna de imitaci6n， era el sistema pol~tico 
norteamericano. Muchas de sus reflexiones al respecto es七五ncontenidas en su 
Vida de Lincoln， donde afirma que por la proximidad geogr五fieade ambas 
Amfiricas y el comGn origen colonial， interesa a 108 paTses hispanoamericanos 
comprender la evoluci6n pol~tica del Norte. Senala la necesidad de inspirarse 
en un pais donde la representaci6n popular era un hecho hist6rico anterior y 
superior a la voluntad individual de los ciudadanos， y no una mera 
"abstracci6n del esp~ritu" ， 0 un "error de imprenta"， como ocurr18 en 
Hispanoamerica. 
Pue una constante en el pensamiento de Sarmiento， la cual en parte 10 
aleja de otros miembros de su generaci6n， repudiar la bGsqueda de mentores 
ideo16gicos en Europa， actitud asumida por los pa~ses despues de su 
independencia. Sarmiento consideraba que la tradici6n liberal y republicana 
les venIa a los paises americanos de Francia y su revoluci6n. Culpaba a Fran-
cia de haber transmitido falsas ideas acerca de la libertad y elεobierno， e 
instaba a los palses a "desligar nuestras repGblicas de la8 tradiciones 
republicanas de Francia y buscar el rastro perdido de la rnarcha en la 
tradicion anglosajona， norteamer、icana" (40). 
8aJo el influjo de los mentores franceses， los paises establecieron a la 
revoluci6n como base del gobierno y como medio de corregir sus defectos. Sar-
miento afirmaba que el partido liberal y el gobierno mismo， "extraviados por 
nociones incompletas， tiende casl siempre a exagerar las garantias y a 
debilitar la acci6n del poder mismo" (41). Sarmiento suponia que se eareela 
de aquella larga educaci6n pol~tica que Europa habia experimentado， capaz de 
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poner 1imites a1 ejercicio de la 1ibertad， de modo ta1 que su funcionamiento 
no alterara la vigencia y eficacia de las instituciones. La tradici6n 
revolucionaria francesa debia ser abandonada， y reemp1azada por e1 ejemp10 de 
1a democracia norteamericana. que sabia conciliar el respeto a la ley y al or目
den con 1a 1ibertad. Convencido de que e1 1ibera1ismo 1atinoamericano era in-
capaz de establecer un gobierno que conservara eficazmente la libertad. bus-
caba Sarmiento inspiracion en e1 concepto de 1ibertad propio de Estados 
Unidos， y creia posible beber de esa fuente. puesto que consideraba ya como un 
hecho real 1a influencia norteamericana. Para dar solidez a su argumentacion， 
recordaba qU~ la misma constitucion argentina estaba inspirada en 1a 
norteamericana. que las obras de los publicistas norteamericanos inf1uian 
profundamente en 10s tratados politico-Juridicos， por no mencionar la 
educacion primaria， fuertemente inf1uida por 1as ideas pedagogicas de Horace 
Mann. 
Frente al concepto an五rquicode la libertad francesa， con los resu1tados 
desastrosos que habia traido para e1 orden y 1a organizacion de 10s paises 
hispanoamericanos， la democracia norteamericana se erigia como mode10 por el 
concepto de libertad que inspiraba su sistema politico， caracterizado por "su 
ciego respeto a 1a 1ey y sus h五bitosde orden en medio de 1a libertad "(42). 
En 1a figura de Lincoln veia simbolizadas las ventaJas del modelo politico 
norteamericano， y grande fue siempre su admiracion por 1a figura de aquel 
estadista. 話uchas veces se ha trazado un paralelo entre ambos， por haber 
nacido en hogares pobres， ser oriundos del interior， por haber sido dominados 
por la figura de una madre virtuosa. por su infatible sed de saber y por el 
anhelo que impulso tanto a Sarmiento como a Lincoln de ejercer una influencia 
predominante en el destino de sus paises. 
Valor abso1uto en 1a tradicion po1itica norteamericana era el man-
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tenimiento de la unidad nacional. Las repGblicas. a diferencia de las 
monarquias. pensaba Sarmiento. son naciones fundadas en el libre consen-
timiento de los pueblos y en consecuencia. son una forma politica siempre 
amenazada por el riesgo de disoluci6n y consiguiente extinci6n. Esa cuesti6n 
la vivi6 EEU日enla guerra de Secesi6n. experiencia que robusteci6 la voluntad 
de defender la uni6n. Lincoln surgia ante los ojos de Sarmiento como la 
figura representativa de ese criterio: el fin esencial es salvar la unidad. 
Ante el valor absoluto que revestia ese criterio. Sarmiento justificaba. como 
Lincoln. la suspensi6n de las garantias constitucionales para salvar la unidad 
nacional cuando ella es七五 en peligro. Ese rasgo del sistema politico nor由
teamericano debia servir de ejemplo a los paises sudamericanos. donde. como se 
ha sefialado. se alimentaba desde el gobierno mismo la debilidad del poder、.
Lincoln y su accion pGblica debian ser tomados como ejemplo porque completando 
la revoluci6n democr五ticapudo a un tiempo ensanchar las libertades pGblicas y 
mantener el gobierno con mano firme. sin dudar ni un instante cuando fue 
necesario aplastar los intentos de desorden y dispersi6n. Lincoln constituia 
tambien un ejemplo politico en cuanto no apelaba ni a la violencia ni a la 
demagogia. dos males de claro arraigo en la vida politica hispanoamericana. 
Con su honestidad. apego a la ley y sujeci6n a las exigencias de la epoca. 
Lincoln habia logrado conducir a su pais a la libertad y al progreso. 
La America de origen espafiol debia inspirarse en ese modelo no s610 por 
su bondad intrinseca. sino porque carecia de antecedentes de libertad en su 
propia historia. No se podia ir en busca de lecciones politicas a Espana. que 
carecia de instituciones modernas y libres， ni a Francia， que habia producido 
con su influencia m五sde un extravIo， sino a EEUU. creadores de un gobierno 
plenamente libre pero fortisimo en situaciones de excepci6n， con 10 cual habia 
conseguido crear. en la paz. una nacion prospera. y en la guerra. un poder 
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imbatible. Todos los articulos escritos sobre el tema y enviados a peri6dicos 
de Chile y Argentina， destacan que los EEUむ entipnden la 1 ibertad de una 
manera que no altera el orden pGblico. Citaba como eJemplo el hecho de que en 
un mitin de apoyo a una cierta doctrina， por eJemplo， no se acepta la presen-
cia de una persona que la ataca: 0 ese hombre se queda en su casa， 0 participa 
en una reuni6n de apoyo a la doctrina que profesa. 同五s robusta es su 
observaci6n a Juana Hanso， en una de las muchas cartas que le dirigio desde 
EEUU， acerca de que en EEUU la libertad "lleva un garrote en la mano y un 
rev61ver en el bolsillo para contener a los que pretenden negar a otros el uso 
de la 1 ibertad" (43). 
Otro de los elementos del sistema politico norteamericano que ejerci6 in-
tensa influencia en el pensamiento de Sarmiento fue el federalismo. Aunque en 
los enfrentamientos politicos concretos de Argentina Sarmiento siempre repudi6 
al partido federal y se confes6 unitario， esta opci6n estuvo determinada por 
la identificaci6n que hizo del federalismo con el caudil1ismo y de este con la 
barbarie(44). En cambio， el sistema f(、!dera1 ta 1 eomo 10 eonsa認raba la 
constituci6n norteamericana y regia efeetivamente en las instituciones del 
pais del norte. merecia la aprobaci6n de Sarmiento sin las limitaciones que 
Alberdi vela para la aplicaci6n del sistema en Argentina(45). En carta a 
Mitre desde Yungay， en enero de 1855， Sarmiento le aseguraba que el 
federalismo y las instituciones que durante un siglo de pr五cticahabian 
demostrado su eficacia en EEUU， estaban destinados a ser， para las repGblicas 
modernas， 10 que Roma y su legislaci6n fueron en su tiempo para el mundo civi-
lizado 0 que pretendia serlo. El argumento corre por lineas de realismo 
politico， m五sque puramente ideo16gicas: la forma federaJ fue consideraba por 
Sarmiento como un imperativo de los tiempos， fueran aptos 0 no los pueblos 
para ella ya que la rep6blica modelo， la de EEUU， habia venido "vestida de 
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ropaj e f edera 1 n (46) desde 1 a i ndependenc i a y por tanto， s i lns repub 1 i cas 
sudamericanas querian inspirarse en ella para lograr una democracia real， 
debian adoptar el sistema federal. 
Sarmiento no ignoraba los diferencias de tradici6n social y politica en 
sus reflexiones sobre el feder、alismo. La descentralizaci6n estaba en la vida 
social y en la tradici6n norteamer、icana， y observaba Sarmiento que la patria 
del norteamericano est五en la ciudad 0 aldea donde ha nacido y que la misma 
Washington， aunque capital， vivia su propia vida municipal sin absorber a los 
dem五sestados. Por contraste， los paises hispanoamericanos adolecian del 
mismo mal que habia destruido en su tiempo a Roma: la absorci6n de toda la 
vida politica， econ6mica y cultural por un centro， 0 como Sarmiento 10 
expresaba， el mal de una gran cabeza en un cuerpo enflaquecido. 
Admiraba en Lincoln y en la tradici6n politica norteamericana la tendl川町
cia a la estabilidad， la continuidad en la vida politica， el respeto in-
quebrantable a la constltuci6n. Cita expresamente el discurso de Lincoln 
sobre 108 intentos segregacionistas del sur， cuando afirmaba que "el pueblo de 
los EE日IJes dueno le巴itimodel con♂reso y los tribunales no para transtornar 
la constituci6n， sino para expeler a los hombres que la pervierten" (47). 
La demagogia le parecia alejada de la verdadera democracia， tal como 50 
practicaba en EEUU. Observando la carrera politica de Lincoln， que en cuatro 
a~os habia logrado dejar firme y segura una estructura de忠obiernoque habia 
encontrado tambaleante， senalaba que como estadista. Lincoln no siempre habia 
obrado confor泊。 ala voluntad del pueblo， y fuera d令 todaduda， muchas veces 
10 habia hecho claramente en contra de la opini6n publica. Esta valoraci6n se 
inserta en la convicci6n de Sarmiento， compartida por todos los hombres， de la 
generaci6n de 1837， de que la democracia existe cuando se gobierna para bien 
del pueblo， por parte de una ~lite que representa no 18 voluntad 8ino la 1百万on
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del pueblo (48). Lincoln se erigia como la figura de un estadista que， 
inspIrado por la confianza en el futuro del pais y un profundo sentido de 
igualdad， recorri6 su camino sin transigir， con una inflexibilidad que m五sde 
una vez puso al paIs a salvo del caos y la rebeli6n. 
Politicamente hablando， para la America del Sur s610 habia dos modelos 
posibles: la Inglaterra liberal y mon五rquica， y los Estados Unidos 
republicanos y federales. Sarmiento pensaba que aunque los libertadores como 
San Martin y Bolivar estuvieron contra el sistema federal， la democracia de 
estilo norteamericano， republicana y federal， terminaria por imponerse. 
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CAPITむしoIV: EL MODELO EDUCATIVO NORTEAMERICANO 
No seria exagerado afirmar que la principal leccion que dejo EEUU en 
Sarmiento fue que el secreto del suceso de un pais reside en su educacion. En 
una convencion de maestros celebrada en Indian五polisen agosto de 1866， Sar-
miento afirmaba que la grandeza alcanzada por los Estados Unidos era causa de 
la admiracion de otros paIses， y que una vez que se examinaba esa grandeza， 
"se advierte que el motor que la acciona no es otra cosa que la difusion 
general de la educaci6n y los esfuerzos espont五neos y permanentes de los 
ciudadanos por difundirla" (49). De regreso a Buenos Aires， afirmaba que en 
Estados Unidos la educaci6n era todo， y que por el1a "se ha logrado al1i es-
tablacer una verdadera democracia， haciendo iguales a las razas y a las 
clases sociales"(50). 
Los Estados Unidos eran como pais y como sistema educativo， la 
realizaci6n de la idea de que una republica basada en la elecci6n popular debe 
educar al ciudadano， y que si no 10 hace， el juego de las instituciones 
1 i bres， 1 ejos de asegurar e 1 progreso， trae a 1 a superイicie pasiones 
politicas， hombres en lugar de principios. Desde su nacimiento como naci6n， 
los EEUU se habian encaminado a hacer de la educaci6n una preparaci6n indis-
pensable de todo ciudadano， y Sarmiento se enorgullecia se haber sido uno de 
108 pocos sudamericanos que habian tenido la visi6n suficiente como para ver 
la escuela como base del sistema republicano. 
Denunciaba el contraste entre las dos Americas como tan chocante que no 
se encontraba otro ejemplo equivalente， y aunque admitia la existencia de an-
tecedentes hist6ricos y raciales explicativos del progreso del norte y del 
atraso del sur， como ya se 10 ha analizado， el mal que impedia a los paises 
hispanoamericanos convertirse en naciones poder‘osas y estables era la falta de 
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educacion. En e1 norte 1a instruccion se habIa difundido en e1 pueb10 de modo 
que cada hombre era un centro de produccion y a la vez de resistencia contra 
los cambios socia1es vio1entos， en virtud de una conciencia social que 
permitIa poner fren08 al poder. Ya en su paso por e1 COngre80 de Lima， en 
nota confidencia1， Sarmiento destacaba 1as dos funciones esenciales de la 
educaci6n: el robustecimiento de 1a democracia y e1 desarrol1o de la industria 
y las actividades productivas en genera1. EEUU era el paIs donde 1a 
democracia habIa logrado un desarrollo m五s perfecto merced a la educaci6n 
popular， entendida como la difusion de 108 medios de desarrol1ar 1a capacidad 
intelectual de todos 108 miembros de la sociedad. Era e1 nivel educativo del 
pueb10 norteamericano 10 que le permitIa comprender 10s principios de la 
libertad y la democracia， al tiempo que 10 ponIa en condiciones de explotar 
productivamente las riquezas con las que contaba el paIs. 
EEUU era e1 primer paIs que habIa considerado 1a instrucci6n primaria 
como un e1emento fundamenta1 en 1a aptitud para el trabajo， y su ejemplo habIa 
sido seguido por todos los paIses modernos en sus intentos de aumentar la 
produccion y desarro11ar la industria. Por contraste a1 sistema nor明
teamericano de la educacion universal， los paIses hispanoamericanos ofrecIan 
al mundo e1 ejemplo de "nue~手ro sistema de ignorancia universa1， que hace de 
la gran mayorIa de nuestras naciones， cifras neutras para 1a riqueza" (51). 
AdvertIa Sarmiento que， de seguir en su condicion actua1， las naciones 
hispanoamericanas no solo se condenarIan a sI mismas al atraso， 8ino que 
obrarIan como un obst五culo a1 progreso general de la civilizacion. Con 
acierto observaba que un pueblo sin educaci6n tiene escasas necesidades y 
medios de satisfacer、las，y siendo testigo de los progresos de Nueva Inglaterγa 
y en especial de Masachussets， afirmaba que marchaban en 1a misma proporcion 
la difusion de la educacion y el proceso de acumulacion de riquezas. En su 
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memoria al Ministro de Instruccion Publica Eduardo Costa desde Nueva York， en 
setiembre de 1865， decia que le parecia evidente que 1a inestabilidad politica 
y la falta de riqueza en comparacion con el territorio y los recursos que Ar-
gentina poseIa， asi como otros paIses sudamericanos， se debia a la carencia de 
un buen sistema de educacion comun. Citando el ejemplo de Masachusetts， 
mostraba que dedicar un importante presupuesto a 1a educacion constituye una 
excelente forma de inversion， puesto que las sumas usadas vuelven a acrecentar 
1a riqueza al producir hombres que con inteligencia y productividad explotan 
los recursos naturales. La capacidad industrial solo se desarrolla por 1a 
educacion del pueblo， y hasta en la agricultura la aplicacion de la ciencia y 
los conocimientos se traducen en un aumento de productividad y reduccion de 
10s costos， 10 que explica porque EEUU se ha convertido en un competidor capaz 
de apoderarse de los mercados que antes eran de los paIses sudamericanos. 
La America del Sur， para lograr un sistema de educaci6n que logre los 
resultados observados en EEUU， debIa empezar por luchar contra una tradicion 
negativa viva en su cultura， ya que a juicio de Sarmiento， "a un espaaol， en 
America 0 en la penInsula， es preciso abrirle la boca con una cuchara para 
hacerle tragar un libro que no sea de ver80S 0 de pueriles novelas" (52). 
AdmitIa que era mucho exigir a los paIses hispanoamericanos crear un sistema 
educativo para el cual no encontraban antecedentes ni en su historia ni en sus 
instituciones. Sin embargo， no podIan permanecer ignorantes de esa necesidad， 
so pena de quedar fuer、ade la comunidad de sentimientos e ideas que carac-
terizaban a los pueblos europeos y cristianos. De allI la necesidad de beber 
del ejemplo norteamericano， y de publicar los informes de educacion de EEU自，
para que los gobiernos y los pueblos se mantuvieran informados 
resultados de las experiencias de EEUU en materia de educaci6n. 
sobre los 
Uno de 108 
propositos que atribuIa a Ambas Americas era， precisamente. presentar las 
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ideas de pedagogos como Horace Mann， asi como las leyes que las ponlan en 
practica. Sarmiento sentIa la necesidad， y la reiteraba en su correspondencia 
con la educadora Juana Manso， de agitar la opini6n pGblica argentina， desper-
tando conciencia del abismo existente entre el nivel educativo nacional y el 
de EEUU. Los informes anuales sobre educaci6n， en base a los cuales S8 iban 
elaborando las leyes en EEUU， le parecian de importancia fundamental， y los 
comparaba con "el muezzin que llama al pueblo a la oraci6n desde 10 alto de 
los minaretes" (53). 
Los EEUU habian logrado realizar en un siglo， 10 que en otras latitudes 
la humanidad habia tardado 6000 a~os en realizar. Esto era debido a Jos prin-
cipios que animaban al sistema educativo y al car五ctereminentemente pr五ctico
que se imprimia a la ense五anza. De los principios， uno que debia servir de 
ejemplo a Sudamerica era que en los EEUU es 81 pueblo y no el gobierno el que 
ha creado e impulsado la educacion pGblica. Ciudadanos notables y 
asociaciones voluntarias habian formado una opinion pGblica que sostenia la 
educacion y preparaba los sistemas que la hacian eficaz. Admiraba y se~alaba 
tambien como ejemplo， el hecho de que en EElJU 108 mae8tros tuviesen el poder、
de informar y modelar la opinion publica con conocimientos que lue♂o se 
traducian en leyes e instituciones. El individuo y la localidad asumian las 
responsabilidades de la educaci6n p話blica， y el ultimo en encargarse de ella 
era el gobierno federal， cuya tarea consistia s610 en tomar de los estados m五s
avanzados 10 que a otros faltaba para dar a la educacion un car五cter
universal. En ese aspecto， las disposiciones de la constitucion argentina， 
que obliga a las provincias a organizar su educaci6n primaria (54) merecian 
los elogios de Sarmiento por haber puesto al pais en el camino correcto. 
En el financiamiento de la educaci6n tambien se ve invocado el ejemplo 
norteamericano. Sarmiento se oponia a la educaci6n gratuita， costeada por el 
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estado， por la falta de estimulo， 
consecuenc i as， por 10 eua 1 los 
despositara un liquido en un vaso 
el ausentismo y el abandono que son sus 
fondos invertidos se pierden， "cual sl se 
agujereado" (55). S610 las familias 
acomodadas， argumentaba Sar淑iento， que son las que aprecian la educaci6n， 
envian a sus hijos a la escuela. con 10 cual se da el absurdo de que el tesoro 
pGblico "paga la educaci6n s610 a los que tienen medios de educarse" (56). 
Cita como modelo a EEUU， donde la educaci6n s610 es gratuita para quienes de 
otro modo no podrian recibirla， pero basada， para los que cuentan con 
recursos， en contribuciones fijadas por la ley. Citando a Horace Mann， afir-
rnaba que donde no hay un sistema de educaci6n comGn， los ricos crean escuelas 
y se produce una separacion entre la clase de los que se educan y aquellos que 
no 10 hacen， aumentando de generaci6n en generaci6n la distancia entre ambas， 
pues las clases meJor educadas de la sociedad， que deberian promover la 
educacion para mejorar la condici6n de las clases inferiores， oponen una 
barrera infranqueable a la difusi6n de la educacion. EI estado debia educar， 
como 10 hacia en EEUU， a los pobres， porque al educarlos aumentaba el nGmero 
de los que podian ser ricos. y con ello acrecentar la riqueza del estado， pero 
nunca reemplazar al individuo. padre de familia， en sus responsabilidades. 
Como se 10 ha senalado con frecuencia， el educador que m五sprofundamente 
influy6 en Sarmiento fue Horace Mann， artifice de aquello que Sarmiento 
calificaba de "la utopia de un pueblo universalmente educado， universalmente 
apto para la industr‘ia y universalmente preparado para el gobierno" (57). 
Precisamente en el a話。 1837， cuando la generacion a la que Sarmiento 
pertenecia hacia su entrada en la vida politica y cultural argentina， la 
maravilla que anos despues Sarmiento admiraria se iniciaba con la creaci6n del 
Concejo de Educaci6n de詩asachussets， animado por Horace Mann. Dos a自osmas 
tarde， el Concejo abri6 la primera escuela normal de EEUU， movimiento que se 
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fue extendiendo a otros estados. Las rentas se habian dirigido a 1a educaci6n 
co磁石n，a diferencia de Hispanoamer'ica， donde la educaci6n universitaria era 1a 
unica que merecia 1a atenci6n de las c1ases gobernantes y de1 tesoro pub1ico. 
Sarmiento dio testimonio del profundo impacto que sobre sus ideas tuvo 
Horace Mann al decir que "su nombre ha sido durante todos mis trabajos y es時
fuer、zospor la educaci6n 10 que las obras de San Agustin han sido para los 
predicadores" (58). Se propuso traducir al espaRol su Vida， porque a su 
juicio e1 sur carecia de modelos y en educaci6n， como en ningun otro campo， 
los EEUU marcaban el camino a seguir. Compartia Sarmiento todas 1as ideas 
b五sicasde Horace Mann: el hombre que no ha desarro11ado su inteligencia no es 
un hombre en su plenitud; la ignorancia es casi un de1ito， por infringir leyes 
morales y sociales; la propiedad particular debe proveer a la educaci6n de 
todos los habitantes; la 1ibertad supone 1a razon colectiva de1 pueb1o; la 
produccion de bienes materia1es es obra de la inteligencia. Por sustentar 
esas ideas y contribuir a su efectiva realizaci6n en EEUU， Horacio Hann le 
parecia a Sarmiento el hombre que encabezaba una "revoluci6n socia1 que va a 
cambiar la faz de1 mundo" (59). 
Montado en e1 principio de 1a 1ibertad de conciencia， el sistema 
educativo norteamericano hacia de cada hombre un guardi五nceloso del orden y 
al mismo tiempo， de 1a libertad politica. Inspirado en el ejemplo 
norteamericano， Sarmiento proponIa que la politica civil debia ser una rama 
de educacion en 1as escuelas. Esto contribuiria a la estabilidad del 
gobierno， por la difusion de ideas sanas acerca de la politica y por su 
contribucion a 1a formaci6n del sentimiento nacional. Al nino， pensaba 
Sarmiento， es necesario ensenarle a edad temprana la teoria del gobierno 
republicano， basada en la capacidad del hombre de juzgar con conciencia. 
Desde la ninez era necesario que el pais， la ley， la paz， el orden y 1a jus-
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ticia formaran parte de los pensamientos y juicios de los ciudadanos. y de no 
inculcar esas ideas en la primera etapa de la vida， "nunca podr五 hacerse de 
una manera completa y duradera" (60). Como se 10 hacia en EEUU， sugerla no 
distraer la mente del ni50 en el estudio de los anticuados sIstemas europeos， 
pues a su juicio， la misma Europa tendria que desvincularse de ellos para 
poder‘marchar a la par del mundo moderno. 
Otro aspecto aleccionador de la experiencia norteamericana fue aqufil que 
revelo a Sarmiento que resolver el problema educativo no solo era un medio 
para lograr la eficiencia en la poblacion nativa， sino tambien de convertir al 
inmigrante en un factor de adelanto. A diferencia de Alberdi， que sostenia el 
valor absoluto de la inmigracion en orden al progreso (61)， Sarmiento 
sostenia que los inmigrantes sin educacion agravaban， en lugar de aliviar， 
los inconvenientes del atraso. Ya hemos mencionado la opinion de Sarmiento 
sobre la cultura europea， en el sentido de que los paises del Viejo Continente 
fuer、on naciones civilizadas para una minoria culta， mientras las masa del 
pueblo era pobre e ignorante， "casi siempre m五8ruda que en 108 pueblos al 
parecer menos avanzados" (62). Esos inmigrantes europeos， para rendir frutos 
positivos en la tierra que los acogia， debian encontrar， como en EEUU， 
"instituciones. inteligencia y libertad nativas que le sirven de norma" (63). 
La escuela como lugar de formacion de ciudadanos democr五tieosera la 
planta exotiea para Sudamerica que Sarmiento queria ver transplantada. Ese 
espiritu democr五ticoy progresista de la educacion debia ser introducido， y la 
mejor manera de lograrlo era a traves de elementos vivos: las maestras 
norteamericanas. Mencionando en sus informes sobre educacion la opinion del 
gobernador de Massachusetts， en el sentido de que seria conveniente que muchas 
jovenes emigraran como maestras， debido al exceso de poblacion femenina en el 
estado， Sarmiento acogia entusiasmado la idea. En su carta al redactor de La 
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Patria de Valparaiso le asegura que 700 maestras norteamericanas actuando en 
Chile u otros paises hispanoamericanos， "repararian en 10 a五osel estr、agode 
tres siglos， haciendo del colono un ciudadano" (64). Su sue50 era colocar a 
esas maestras bostonianas a la cabeza de otras tantas escuelas en Buenos Aires 
y en las provincias， creando un sistema educativo con la eficacia y extension 
del norteamericano， en la pr五cticay en los principios. Respondiendo a las 
criticas que se le formulaban por ese plan de traer al pais maestras 
extranjeras， Sarmiento respondIa que si se aceptaban sacerdotes extranJeros. 
no habia razon alguna para no aceptar 10 que consideraba un nuevo tipo de 
"sacerdocio civilizador"， m五srico en resultadoぉ positivospara la vida y el 
progreso que el sacerdocio meramente religioso. En cuanto a la dificultad del 
idioma， afirmaba que si las jovenes norteamericanas no dominaban el 
castellano， podrian aprenderlo pronto con los ninos， al tiempo que estos se 
beneficiarian con el aprendizaje del in忽16s， saldo de incalculable valor ya 
que Sarmiento siempre sostuvo que el espanol era una lengua inadecuada para la 
trasmisi6n de ideas y conocimientos modernos. 
Acerca de la importancia del ingles. consideraba que sin ese instrumento no 
se podia hacer ninguna contribucion al mejoramiento de las instituciones. pues 
tanto el conocimiento de la politica como de la educacion popular y los medios 
de desarrollarla， eran imposibles sin dominar el ingles. Todo conocimiento 
moderno presupone esa lengua. y esa verdad era particularmente cierta para los 
paIses de habla espa話。la， pues segGn Sarmiento "nuestra lengua carece de 
libros sobre 10 que contribuye a mejorar la condicion social de America， su 
industria y su civilizacion" (65). En carta al presidente de la Sociedad 
Rural， por ejemplo， en noviembre de 1866. le aconsejaba traducir al castel1ano 
la revista de agricultura de EEUU， pues las ciencias aplicadas， como la 
geologia， 1a agronomia y todo 10 relativo a los inventos， no son temas de 
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libros en castellano. 
Siempre creyendo que el ejemplo es un estimulante m五s activo que los 
razonamientos e ideas abstractas. Sarmiento queria volver las miradas de sus 
conciudadanos a los progresos educativos de EEUU， porque ese pais habia 
demostrado al mundo que el progreso material es obra dA 18 inteligencia. 
Como bien 10 senalaba， EEUU habia logrado tal potencia productiva， que para 
compararse con 8se solo pals Europa tenia que presentarse en masa， sln 
distinci6n de naciones. La causa generadora de esa diferencia no era otra que 
el hecho de encerrar. en el caso de los Estados Unidos. un mayor nGmero de in目
teligencias cultivadas que Europa. mediante la aplicaci6n de un plan de 
educacion co磁Gn. Horace 闘ann habia ensenado una leccion que tenia plena 
validez para la America del Sur: la educaci6n no s610 sirve para aumentar la 
producci6n. sino para algo m五s. Es el unico medio de preservar las 
instituciones libres. pues es la educacion la que cultiva la inteligenοi a y 1 a 
淑oralidadde un pueblo. La experiencia argentina y chilena mostraban a juicio 
de Sarmiento， que no bastan ni las instituciones ni la voluntad de los gobier-
nos para lograr el bienestar del pueblo， si no existe un desarrollo satisfa<γ 
torio de la educaci6n. Rompiendo con los limites de un patriotismo estrecho， 
era necesario crear conciencia de esaγealidad en el pueblo， trabajando sobre 
la opini6n pGblica， comunic五ndoledatos de otros paises. Ias consecuencias 
pr五eticぉsde los sistemas aplicados. y las legislaciones vigentes en mater‘ia 
de educacion. El paIs donde debIa centrarse ese esfuerzo de conocimiento y 
aprendizaje era sin duda Estados Unidos， por ser el centro， en su m五s a1ta 
expresion， de los esfuerzos en favor de la educacion popular. 
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CAPITULO V: OTROS ASPECTOS DEL持ODELONORTEAMERICANO 
La educaci6n y el sistema politico eran causas explicativas fundamentales 
de la grandeza norteamericana， pero no las unicas. De decisiva importancia en 
el progreso de 108 Estados Unidos era la capacidad de poblar， de colonizar， de 
l1evar la ciencia al campo para destruir el atraso rural. Comentando las 
diferencias entre la pa沼paargentina y el campo norteamericano， observaba que 
"alli nada est五abandonadoa la obra de la naturaleza， todo es obra del arte y 
la industria" (66). 
Si se entiende que el progreso material es el resultado de la aplicaci6n 
de la ciencia a la explotaci6n de los recursos， se puede comprender que EEUU 
aventaje a America del Sur en los costos， no por la baratura del salario， sino 
por la aplicaci6n de los conocimientos cientificos a la producci6n y a la 
mecanizaci6n del agro. Aunque Sarmiento era un liberal en su concepci6n 
econ6mica， en el sentido de que el desarrol10 de la riqueza nacional es fruto 
del trabajo y el esfuer、zoindividual y no de la acci6n del estado， creia que 
el desarrollo de los metodos agricolas y la aplicaci6n de la ciencia a la 
agricultura figuraban entre las funciones del gobierno. Para apoyar su 
opini6n mencionaba el caso de Massachusetts， donde el estado destinaba parte 
de las tierras publicas al establecimiento de colegios normales de 
agricultura， 10 cual se veia repetido en casi todos los estados de la Uni6n. 
Sarmiento compartia con Alberdi la idea de que no basta un suelo rico y 
extenso， con abundantes recursos naturales， para a8egUrar 18 prosperidad de un 
pueblo， si todas esas ventajas no se venian complementadas por el profundo 
sentido econ6mico que los norteamericanos poseian. Una naci6n， afirmaba， 8610 
figura en el mundo por su riqueza productiva， y no por sus riquezas naturales. 
El elemento definitorio es la capacidad de apropiarse de los frutos de la 
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tierra， 10 cual supone una capacidad industrial alimentada por la ciencia. La 
agricultura era concebida por Sarmiento como "el sistema de aplicar la mayor 
cantidad de saber y de experiencia posible al cultivo de la tierra con el 
menor costo y el mayor provecho" (67). La agricultura del sur estaba lejos de 
esta definici6n， caracterizada por su atraso y su car五ctermarcadamente 
tradicional， que no permitia arrancar al suelo todos los frutos que eran de 
esperar. EEUU en cambio， habia abandonado los metodos tradicionales y 
dedicado su potencial cientifico a la producci6n de maquinarias agricolas que 
aumentaban la eficacia del trabajo. 
En sus articulos escritos para E 1 Zonda abogaba por la introducci6n de 
maquinarias norteamericanas， aconsejando solicitar al pais del norte algunas 
maquinarias simples que se rematarian y con su producido abririan el camino a 
nuevas importaciones. EI verdadero potencial agricola de un pais se media， no 
por la extensi6n potencial de los cultivos， sino por el c8pital invertido en 
maquinaria agricola. Las m五quinaspara ser accionadas con eficiencia debian 
ser manejadas por trabajadores con conocimientos adecuados， y ese papel de 
difusi6n de conocimientos que cumplian las asociaciones agricolas nor-
teamericanas despertaba la admiraci6n de Sarmiento. Era el espiritu de 
asociaci6n del hombre de campo el que habia vencido todas las dificultades. 
Tal como funcionaban en EEUU， las asociaciones agricolas eran un pilar fun-
damental en la difusi6n de conocimientos cientificos y el intercambio de 
informaciones， a traves de peri6dicos que publicaban regularmente y cuya 
traducci6n Sarmiento recomendaba. De alli que desde EEりUsalud6 con en-
tusiasmo el surgimiento de la Sociedad Rural， y en carta a su presidente le 
aconsejaba extender esa organizaci6n al interior de pais (68). 
En el aspecto econ6mico fuer‘on muchas las reflexiones que EEUU inspiro a 
Sarrniento， y no la rnenos irnportante de ellas fue la relativa a los peligros 
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Sarmiento， y no la menos importante de ellas fue la relativa a los peligros 
del monocultivo sudamericano. Senalaba que el ganado y sus productos 
derivados como actividad exclusiva del pais presentaba serios peligros， pues 
"su precio no 10 reglamos nosotros por falta de consumidores en el terreno 
mismo， sino que nos 10 imponen los mercados extranjeros segun su demanda 
"(69). * Consideraba necesario modificar la ganaderia haciendola m五sproduc-
tiva en menos espacio de terreno， y crear nuevas industrias agricolas que 
aumentaran la producci6n y generaran una economia que no estuviera sujeta a 
las crisis propias de una economia de monocultivo. En carta al gobernador de 
Tucum五n， su amigo Jose Posse， desde Nueva York en agosto de 1865， le acon-
sejaba en cuanto a la madera， superar la etapa de actividad puramente 
extractiva， se五alandoque sl bien se producian articulos de madera， faltaba el 
sentido de la forma， debiendo impulsarse los estudios de dibujo y diseno para 
crear en el futuro una salida industrial competitiva para esa produccion (70). 
Un factor esencial que posibilitaba la aplicacion de un sistema produc-
tivo al agro norteamericano era el sistema de colonizaci6n y propiedad de la 
tlerra. A diferencia de EEUU， donde la colonizacion era un hecho nacional y 
permanente， ya aclimatado por la pr五cticarepetida y sistematica， la argentina 
no era sino un conjunto de experimentos espor五dicose individuales. Resul-
tados tan apetecibles y ambicionados por los paises sudamer、icanosy que Es由
tados Unidos habia logrado， como el aumento de la produccion， la circulaci6n 
monetaria， la disminucion de los costos de producci6n y el aumnento de la 
riqueza nacional，habian sido posibles en el norte por medio de la inmigraci6n. 
El asombroso aumento de la poblaci6n， que no s610 Sarmiento sino hombres como 
Alberdi elogiaban， no era un milagro operado por los gobiernos， sino prin叩
cipalmente por el movimiento de la opini6n publica， como muchos otros de los 
"milagros" norteamericanos que Sarmiento contemplaba. 
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colonizadores en el norte y en el sur era el regimen de propiedad de la 
tierra. Sarmiento denuncio siempre al sistema de propiedad territorial 
hispanoamericano como un formidable obst五culoal progreso， el cual opera sin 
que la poblacion se perciba ni la conciencia publica se persuada de la 
necesidad de acabar con un sistema que favor、ecela apropiacion improductiva de 
la tierra. Consideraba indispensable imponer nuevas leyes agrarias en el 
verdadero sentido economico y politico del termino， pues el sistema existente 
de distribucion de la tierra. para un pais despoblado， era "una barrera a todo 
desarrol1o de una mayor riqueza y de una gran poblacion" (71). Salvo en la 
Rusia t五rtara，observaba Sarmiento. ning託notro pais ha permitido que un solo 
hombre posea tanto territorio como en Argentina. y esa situacion debia 
solucionarse. Rechazaba sin embargo la idea de introducir una reforma radical 
en e1 derecho de propiedad de la tierra. por la posibilidad de despertar con 
el1a disturbios sociales m五sgraves que el ma1 que se pretendia so1ucionar. 
しasolucion aparecia sugerida en 1a idea de sujetar el derecho de propiedad a 
ciertas condiciones. como la de cultivar la tierra. habitarla. plantarla de 
五rbolesy poner la cria del ganado en orden secundario a la agricultura. 
La regla que debia seguirse para repartir la tierra era， como en EEUU. 
"ponerJa aJ alcance del trabajo y sustraerla. en cuanto sea posible， al 
capital". pues este se apropia de grandes extensiones para explotarlas sin 
trabaJo. Sarmiento negaba al Poder EJecutivo el derecho de conceder tierras， 
pues la experiencia mostraba que esa facultad se usaba como arma politica. 
Una vez m五sel eJemplo norteamericano era invocado para corroborar la profunda 
relaci6n entre el regimen economico y e1 politico de un pais. senalando que 
donde no habia tiranos， como en el pais del norte. no se veia el fen6meno de 
tierras sin ocupacion y sin cultivo. que marcaba el atraso del sur en medio 
de la abundancia de tierras y recursos. 
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CONCLUSIO持ES
En 1as ref1exiones sobre America， un tema obsesivo para Sarmiento fue el 
contraste entre el Norte y e1 Sur， y como sudamericano dedicado a 1uchar、por
e1 progreso de su paIs， fue permanente su vo1untad de superar 1a brecha y 
poner a Argentina en 1a ruta de1 progreso marcado por 10s Estados Unidos. 
Siempre 1ament6 que las relaciones no fuer、an todo 10 intensas que era de 
desear‘， y que e1 conocimiento mutuo， especia1mente e1 de Estados Unidos sobre 
10s paIses hispanoamericanos， fuera escaso， porque "para e1 pensamiento 
sudamericano el oceano es un mal conductor" (72). Por conveniencias 
recIprocas， e1 sur y el norte debIan ponerse intelectualmente a1 hab1a， y 10 
que propici6 era que 10s sudamer、icanostomaran 1a iniciativa， destacando el 
papel que 1e tocaba cump1ir a la prensa en ta1 sentido. La inf1uencia nor-
teamericana fue vista por Sarmiento como un hecho evidente e innegable， que 
daba cuenta de muchas de las transformaciones operadas， como 10 ponen de 
relieve sus palabras: "}.f五s de 1a mitad de 10s transtornos polIticos de 
}.fejico， de Co10mbia y de Argentina para demo1er el sistema colonial， hasta 
pulverizar 1as imitaciones europeas， han sido efecto de influencias indirectas 
pero eficaces de 10s Estados Unidos" (73). Esa influencia no harIa m五sque 
crecer en e1 futuro， pues los logros de Estados自nidosen todos 10s campos de1 
progreso humano， hacIan de ese paIs e1 nuevo modelo por autonomasia para 108 
paises sudamericanos. 
Que el poderio de un pals es una fuerza susceptible de muchas 
aplicaciones y orientaciones no 10 ignoraba Sarmiento， y de al1i sus adverten叩
cias de que la republica del norte "puede hacernos mucho bien y mucho mal， 
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sin que podamos devolverle ni el bien ni el mal" (74). Con ello aludia sin 
duda a la debil posici6n de los paises sudamericanos frente a los EEUU; su-
perar ese abismo. fortalecer a los paises desvastados por una herencia 
politica. cultural y econ6mica de signo negativo， hasta ponerlos en pie de 
igualdad con los Estados Unidos y participar mediante ello en la utopia 
norteamericana， fue el ideal de Sarmiento. En muchas de las p五ginasen las 
que 1 a五gilpluma del autor registraba las diferencias entre el sur y el 
norte， las comparaciones brotan imponiendo conclusiones pesimistas. Sin 
embargo. Sarmiento no dej6 de ver algunas semejanzas. como el comun origen 
colonial. el proceso de independencia como gestor de la nacionalidad 0 la 
organ i zac i 6n f edera 1. 1 as cua 1 es a 1 i mentaban. aunque remotamente. 1 as esperan-
zas de un destino comun. Sarmiento fue un luchador. un hacedor y no un 
critico puramente negativo， y por ello pedia tiempo para la creaci6n de un 
hombre nuevo， reconocida la ventaja que Estados Unidos le llevaba 81 Sur en el 
sentido de no haber tenido que hacer una guerra para establecer la libertad de 
conelenc18. 
En el elogio a los Estados Unidos y la propuesta de este pais como modelo 
a tener en cuenta， surge con energia el pragmatismo de Sarmiento: para P8lses 
nuevos. que se debaten en el atraso y deben jugar una carrera al tiempo en 18 
marcha hacia el progreso， 10 irnportante era aprender‘， no de abstracciones， 
sino de la bondad probada por la experiencia en la larga pr五cticade los sis司
temas politicos. Las grandes pautas de los mecanismos sociales se presentaban 
en Estados Unidos despojadas de las pomposas declaraciones del gusto europeo. 
pero con Ja fuerza de su vigencia concreta: la responsabilidad que 81 in-
dividuo asume respecto de su propio progreso y bienestar y el espiritu de 
asociaci6n， fuerte pese al predominio del individuo， en un eJemplar equilibrio 
que da cuenta del progreso de los Estados Unidos. 
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Sarmiento fue constante en su pensamiento de que Europa no podIa ser un 
modelo， por la diferencia de tradici6n， pero sI los Estados Unidos por las 
coincidencias que generaban la proximidad geogr五ficay las similares experien拍
cias hist6ricas. Los compa~eros de generaci6n de Alberdi 10 Gnico que 
discutIan de Francia， por eJemplo， era su "nulidad en materia econ6mica" (75)， 
pero admitIan que era un modelo en cuanto a las dem五s lihertades que se 
aspiraba lograr. Superando esta tendencia imperante en su generacion， Sar-
miento quiso volver los oJos hacia la propia America， negando aquel tipo de 
europeIsmo que se empe~aha en presentar a los paIses adelantados de Europa 
como una fuente de inspiraci6n para las naciones sudamericanas. Sin propiciar 
una ciega imitaci6n del norte， vio en las grandes IIneas de la polItica. la 
educaci6n y la economIa norteamericanas， una experiencia valiosa que los 
paIses sudamericanos debIan capitalizar en orden al progreso・
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